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KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.I Kesimpulan 
Dari uraian bah-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan : 
1. 	 Newcastle Disease merupakan penyakit yang sistemik yang bersifat akut, mudah 
sekali menular dan sering menyerang berbagai jenis unggas terutama ayam. 
2. 	 Dilihat dari keganasan virus, gejala penyakit ND terbagi atas infeksi virus 
lentogenik, infeksi virus mesogenik dan infeksi virus velogenik. 
3. 	 Pada petemakan ayam petelur Satwa Kencana ayam yang terserang virus ND 
menunjukkan gejala antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas produksinya 
dan gangguan saraf pada ayam yang sudah parah. 
4. 	 Untuk mengatasi penyebaran virus ND tersebut petemakan ayam petelur Satwa 
Kencana melakukan vaksinasi secara teratur. 
5. 	 Untuk menunjang keberhasilan vaksinasi tersebut petemakan ayam petelur Satwa 
Kencana berpedoman pada faktor-faktor antara lain mutu vaksin, program 
vaksinasi yang tepat serta kondisi ayam yang divaksin. 
1V.2 Saran Penanggulangan Newcastle Disease 
1. 	 Tindakan pencegahan yang baik untuk Newcastle Disease adalah dengan 
mengkombinasikan antara manajemen yang optimal, pengamanan biologik yang 
ketat dan program vaksinasi yang tepat. 
2. 	 Manajemen yang optimal yaitu manajemen yang mencakup semua aspek antara 
lain DOC, pakan, sistem perkandangan, alat-alat yang digunakan, sanitasi, sistem 
pemeliharaan ayam, program kontrol kesehatan dan sistem pemasaran yang baik. 
3. 	 Program sanitasi diantaranya pembuangan kotoran ayam yang terlalu menumpuk 
dan penyemprotan kandang dengan desinfektan secara teratur yang bertujuan 
meminimalisasi penyebaran virus. 
4. 	 Pembuangan kotoran yang becek untuk menghindari banyaknya lalat sebagai 
vektor penyakit. 
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